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1.五感の働きに興味を持つ。
1.五感の名前，機能
　仕組みについて
　知る。 1.五感を認識する。
2.五感で想像する。
3.感じ方を表現する。
4.手話・点字について
　知る。
2.五感を表す語彙。
3.五感機能を補うもの。
4.人権について知る。
2.自分の五感を認識し，個性と
　して肯定的に受け止める。
3.他の人の感じ方に興味を持ち，
　共感や思いやりを持つ。
4.五感の個人差による差別
　や偏見に気づく。
姿勢
技能知識
図1　『新・英語で学ぼう　国際理解教育』
グローブ・インターナショナル・ティーチャーズ・サークル編著，p. 60
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